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The Seminar of Japan College Sport Research Project  
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2） 筑波大学大学院人間総合科学研究科








ンディアナポリスにて 2018 年 1 月 16 日
-18日の 3日間に渡って企画実施を行った
















































































　「Japan College Spor t Research Project –
NCAA Convention 2018」には，「テンプル大学
×筑波大学×株式会社ドーム共同研究チーム」








































































































　Central Athletic Collegiate Conferenceにてコ































































　「Japan College Spor t Research Project –
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